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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
6.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia olvil de la Oomandanoia de Castellón Miguel Urbea
Doñate, en súplica de que se le acrediten como voluntario
ocho meses y veintiún días que sirvió después de terminado
su compromiso, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo se le haga el abono, en el indicado concepto, desde el
10 de julio de 1875 hasta el 31 de marzo de 1876, en que le
fué expedida su licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
Az0ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomaadants en Jefe del tereer Cuerpo de ejército.
EXcmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia.de Oiudad Real Rogelio Ro-
llIán Buitrago, en súplica de que se le acredite como volunta-
rio el tiempo que sirvió en la isla de Cuba después de ter-
minado su compromiso, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 10 del mes
actual, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo se le haga el abono desde el 16 de noviembre
de 1879 hasta ellO de marzo de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de junio de 1896.
. AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civíl.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Cons~jo Supremo deGuerra y Marina.
.-.-
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de mayo último, proponiendo la pró-
rroga del actual contrato de arriendo, efectuado por el ayun-
tamiento de Burgos, del local que ocupa la Subinspección y
Gobierno militar de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha t-ª..nido á bien prorrogar
por otros tres años, que empezarán á contarse desde 1.0 de' ,
noviembre próximo, terminando en fin dé octubre de 1899,
el arrendamiento expresado, abonándose al indicado muni-
cipio la c¡;ntidad mensual de 141'66 pesetas, para contri-
buir al pago del alquiler anual de 4.000; habiendo dispuesto,
á la vez, S. M. que se manifieste á dicha corporación el agra-
do con que ha visto su laudable generosidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA..
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo, Sr.: En vista del escrito que V. E;. dirigi6 á
este Ministerio en 6 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Oiego de Avila para alojamiento
del general jefe de la tercera brigada de la segunda división.
del segundo Cuerpo de ejército y oficinas de la brigada, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,'
ha tenido á bien. aprobar con carácter provisional, y sin-
perjuicio de que se llenen las prescripciones reglamentarias,
•
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Caibarién para oficinas y alma.
oén del batallón Cazadores de Cataluña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle del Comercio núm. 33, propiedad de"
Don Domíngé Garoía Layola, por el precio de 4'2'50 pesos
mensuales, que serán cargo al crédito extraordínerlc de lú,
campaña;
De real orden 10 digo 'i, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
~.-
AzéÁRRAGA
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de.la isla de Cuba.
ASCENSOS
4." SÉCOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta reglamentaria de -ascensos
correspondiente al mes actual, al oficial y escribientes del
Cnerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la sí-
guiente relación, que da principio con D. José Campos Palo
mero y termina con D. Antonio DIarín Escrich, los oualés son
los más antiguos en sus respectivas escalas en condiciones
para -el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que se les
confiere la efectividad que á cada uno se asigna en Iaexpre-
sada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
entren en número para ser colocados, el oficial tercero Don
Silvestre Aparicio del Cerro, de reemplazo en esta corte, y los
esoríbientes de primera y segunda clase, respectivamente,
Don Luis Aguilar Vázquez y D. J08é Pellicer Gregori, el prí-
mero en situación de supernumerario sin sueldo en la prí-
mera región, y el segundo en expectación de deetíno de
plantilla, como regresado de la isla de Cuba, prestando sus
servicios en comisión en el Gobierno militar de Tarragona,
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocímíénto y
demás efectos. ,-Dios guarde á V. E. muchos aii'ós; Má·
dríd 19 de junio de 1896.
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
AzoÁRRAGA
el alquiler de la casa de la calle de Cuba núm. 13, propie-
dad de D. Alejandro Suero y Balbín, por el precio de 68 pe·
BOS mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario de
la campaña.
De real orden lo digo á V" E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Morón para oficinas y almacén
del primer batallón del regimiento Infantería de Alíen-
so XIII, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisio-
nal, y sin perjuicio de' que se llenen las prescripciones re.'
glamentarías, el alquiler de la casa' sita en la plaza de Ar-
mas, propiedad de D.a Pilar Echemendia, por el precio
de 25 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordi-
nario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de·1896.
Señor Capitán' general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr,: En. vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en las Cruces (Santa Clara), para
oficinas y almacén del batallón de Bailén, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar 'con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle de Peznela núm. 27,propiedad de Don
José Zanoletti, por el precio de 16 pesos mensuales, que se·
xán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~9 de junio de í896. -
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cubá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos da ejéroito, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina é Inspector de la Caja generál de Ul·
tramar.
Relaci6n que Be cita
Empleo EFECTIVIDADEmpleos efectivos Destino ó situación actual NOMBRES que
s,o les conñere Día Mos Año
"
,
.-
-
Oficial 3,o ....... Ministel':io de la Guerra ••••••. : ••••.. D. Jos~ Campos Palmero •••••••••• 0:6ciaI2.0 ........ ' 4, mayo .... 1896
Escribiente de 2.a
clase .••••••••. Consejo Supremo de Guerra y Marina. » Antonio Ordóñea Madero •••••'•• Escribiente de V. 30 abril .... 1896
Idem.•.•.••••..•. Ministel'io de la Guerra •••••••••••••• » José Badía Vallvel't •• : .;••••••• Idem ...... ti ••••••• 23 mayo •• 1" 11\96
Idem de 3.a ola~. Oomisión liquidadora do cuerpos dí-
sueltos de Cuba ••••.•••••.•••.•••• » Emilio Centeno Astudillo .•••••• Idem de 2.a..••••• 23 ídem •••• 1896
Idem............. Bubínepeooíén del 4.oCuerpo de ejército » Antonio Marín Escrich •••••.•• ', Idem ....•........ 26 ídem •••• 1896
Madrid 19 de junio de 1896.
•
AZOÁRRAGA
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AZCÁRR-A:GA
l5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Rege:nte del 'Reino, :!iprobando lo propuesto pór V. E. ha
tenido á bien disponer que el capitán de infantería D. Fede.
rico Chin~hilla y Pasquier, que presta sus servicios en la Caja
general de Ultramar, pase á ocupar en la planimá de esa
l.a SEOOIÓH
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), h:a te'nido a bien nom-
brar ayudaute de campo de V. E., al teniente coronel de
Artillería, de reemplazo en esa región, D. José Llinás y Breva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 19 de junio de 1896.
.AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército•
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
...-
DESTINOS
CRUCES
S,a SECOIÓN
ltxcmo. sr.: En vista de la iristanclaque V. E. cursó·¡\
este Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el cabo
de la GUt!Í'1tia Civil de ese distrito, Pedro Rodrigo Pardo, so-
licitando la pensión mensual de 2'50 pesetas, por agrupacion
de tres crúéea sencillas del Mérito Militar con distintivo blan-
co, que ha obtenido por reales órdenes de 15 de noviembre
de 1886, 10 de junio de 1889 y 25 de enero de 1895, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la pensión que solicita,
que le será abonada á partir del 1.0 de febrero del último de
los citados años, mes siguiente al en que obtuvo la tercera
cruz; debiendo disfrutar la pensión de que se trata mientras
permanezca en el servicio activo, con arreglo á·10 dispuesto
en los artículos 39, 43 Y 49 del reglamento de la Orden. .
De real orden lo digo á V. E. E~ra su conocimiento,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa aftoso Ma.
drid 19 de junio de 1896.
AicARRÁGA
Señor. Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo; Sr.: La Reina Regente del ReinQ, en. nomb~e
dé su Augusto Rijo 61 R~y.(q"D. ,g.), Q.áté·íiido ábien di~­
p'one!.que. el comandante de CaballeriaD. Aildr6s BU~l'tas,y
trrruha, cese en él cargo de ayudante de campo del coman-
danta general de la segunda división de ese Cuerpo d~ ejér-
cito D. Jacinto de León y Barreda, accediendo así á los de-
seos del interesado. ' ... - .-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiéntO y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1896.·
AzcÁRRÁGA
Sefidi CdmttritÍánte en jéfe del séiHhii3 Oh1fpó a; éj6~tó.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Re ladón que se cita
Infantería
D. Eduardo Borgoña Asunción.
» Simeón Guramén García.
" José Revira Rula,
" José González del Rio.
" J uan Carmona Zafra.
" Aquilino Sarmiento Castro.
" Teodoro Resurrección Joven.
" Gabriel Zapanta Layng.
.. Catalino Oorla Tlipia.
" Atanasio Medina Chueca.
" Antonio Singayán Banán,
.. Manuel Lara Lorenzo.
" Valentm Damas Hernández ,
" Tomás Acosta Arquíza.
" José Busto Caymó ,
» Eugenio Benítez Aguílera,
,. José Aser Jimeno ,
" Tomás Varela Plata.
» José Guerri Oervers ,
" Salvador Pierra Oírera,
" Juan Oollas Sucios Arteogo,
" Lorenzo Peralta Pura.
" Joaquín Ibáñez García ,
lf" José Bajo Villoria.
" Eugenio Pilán Leonardo.
" Fernando Cíbreíro Redondo.
" Alejandro Florentino Saavedra ,
" Enrique Fernández Rubio.
" Demetrío Floría Bensón,
" Manuel Canal Blanco.
" Santiago Sanchez García,
" Benito Reguera Lópes.
" Francisco Arbo Psnés ,
".Manuel Egea Monteagut,
" Andrés Jover Cartagena,
Artillaría
D. Juan Aparicio Micó.
Madrid 19 de junio de 1896.
7.a SEOO¡ÓN
Excmo. Br.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este MiidsteriQ en 3 y 19 de febrero, 2 y 18 de m8lrzo úl-
timos, cursando instancias promovidas por los sargentos de
Infantería y Artillería comprendidos en la siguiente -rela-
oíón, que da principio con D. Eduardo Borgoña Asunción y
termina con D. Juan Aparicio Micó, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonce-
derles el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de sus respestlvas armas, por reunir las condicio-
nes que previenen los reales decretos de 4 de agosto y 24 de
octubre últimos (C. L. núms , 250 y 352); asígnándoles ia
antigüedad de 27 de julio, según. determinan las reales ór-
denes de 7 de agosto y 30 de octubre citados (C. L. núme-
ros 253 y 363). Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
de estos oficiales, los que á juicio de V. E. considere con-
veniente, presten servicio de su nuevo empleo en el distrito
de Cuba. '
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de j'frniode 1896.
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Excmo_ Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Mil!isterio con fecha 12 del corriente, el Rey (q ..D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo alos
deseos del comandante de Ingenieros D. ElU'iqlle Valenzuela
y Sánchez Muñoz,con destino en la plantilla de esa Inspeo-
oí ón, ha tenido ú, bien disponer sea baja en la misma, reem-
plazándole en su destino el de la misma clase y cuerpo Don
Francisco de la Torre y de Luxán, cuya alta y baja se produ-
cirá en la revista del mes próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos afias. ,Madrid
~9 de junio de 1896.
A.?CÁRRAGA
Beñor Inspector de la Caja general de UltraDla-r.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero 'y quin.
to Cuerpos de ejército y Ordenador depagos de Guerra.
--<>«;>-
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de co-
mandante de Artillería que existe en ese distrito, por falleci-
miento de D. Federico Valora, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destlnar I
con las ventajas del arto 13 del reglamento de pases á. Ul·
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), al de
igual clase D. Jlanuel ,Osset Rovira, en comisión, activa en la
primera región; siendo baja en Ia Península. y alta en ese aro
chipiélago en la forma reglamentaria. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Msdrid 19 de junio de 1896r
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero 'ji citar-
to Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja general de UI·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
D. Ricardo Gare ía Serrano, del regimiento Reserva de Onto-
ria numo 102.
:. Pablo de Mazarredo López de Arauja, del dístríto de
Puerto Rico.
Madrid 19 de junio de 1896.
7.a SEOOIÓN'
Señor Capitán general de la isla ao Cuba.
Señores €omandantes en Jefe del segundo; tercero, cuarto,
sextcJy séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de
la isla de Pnerto Rico, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de Una vacante de te-
niente coronel de Infantería en ese distrito, por pase al de Cu-
ba deDo Pablo Mazarredo López de Araujo, el Rey(q.D.g.),'
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar, con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del
afio ultimo (C. L. núm. 92), al de la propia clase y arma
D. Francísco Fígueroa Valdés, agregado á la Zona de reclute-
miento -de Barcelona núm. 59; siendo baja en la Península
'y alta en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ·E . muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto J\!oa_
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cumo, lexto y
séptimo Cuer~s de ejército , In spector de la Caja general
de UltramlUl y Ordenador de pagos de Guorra.
Señor Director general de Carabineros.
Beñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra. .
Excmo. Br.: Como consecuencia de lo manifestado por
V. E . en $U telegrama de 13 del actual, el Rey (q. D. g.), 'y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha eemdo
destinar á ese distrito, con las ventajas de la real orden de
1 ;0 de abril del afio anterior (C. L. núm. 92), á los tenien-
tes coroneles de Infantería comprendidos en la siguíente re-
lación, que principia con D. Mareelino Garcia Iteree j termi-
na con D. Pablo de Mazarredo López de Ara~o; siendo baias
sn sus actuales destinos y altas en esa isla , á la que se in-
, eorporar én con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su co.n(tcimiento.:y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 19 de junio de 1896.
Dirección general la vacante producida por el del mismo
empleo y arma D. Eduardo Oassola Bepúlveda, que elegido
diputado á Cortes, ha pasado á situación de reemplazo se-
gun real orden de 9 del actual (D. O. núm. 126).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "5'
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido en las
reales órdenes de 13 del actual (D. O. núm. 130), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido destinar á ese distrito, en comisión, á los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida de Guardia
Civil y Carabineros comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Amadeo Sánchez tirio y termina con '
Don César Blanco Garrorena, cuya situación actual es la ex-
presada en dichas reales órdenes; debiendo. incorporarse con
urgencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su. conooimiento y
Itélaci6n que seaitaefectos consíguientsa. . Dios guarde á V. E. muchos años.
o Madrid 19 de junio de 1896•
. D. Maro~lino Gsroís Heree; del regimiento Reserva de Css- AZCJÁRRAGA.
treJana núm. 79. ' . , .
':. José Olfos V,i!lanueva, del regimiento Reserva de Alme. Sefior CapItán general de la Isla de Cuba.
ria núm. 6'15, juez instructor de causas en la segunda: Beñores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
región, . ejército, Capitán general de las islas Baleares, Directores
2- .Alejandro Aguirre Lacalle, de la Z~na de AliclJ,nfte nú· ; generales de la Guardia Civily Carabineros, Inspector dals
mero 46. Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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R elación que se cita
Instituto NOMBRES
Instituto
Guardia Civil .••••.
NO~ B RE S
D. Amadeo Sánchez Lirio.
~ Pedro Alvarez 'I'srdaguíla,
I Victoriano Castillo Martinez.
» Francisco Contreras Martines,
I Eugenio Grijalvo Torres.
» Silverio de la Fuente González .
» Manuel Jiménez Martínes,
» Tomás Mijanjos Martinez.
~ Epifanio Ramos Astorga,
» Julián Ruiz Carrasco.
» Juan Gallego Gsreía.
» Juan Soria Vizcaíno.
, Germán Gil Tomás.
I Ciriaco Pérez Cordero.
I Enrique Salinas Ibáñez ,
I Mariano Pérez Navarro.
» Tomás Sánchez Castaño.
)} Vicente Sánchez Dominguez.
:l> Teodoro Cuadrado Bueys,
~ José Retamosa ~ontes.
» Raimundo Pérez del Corral.
» Jos? Lorenzo H fjes .
» Juan Mar ín Carrasco.
I Rodrigo Gareía Alvarez.
I Enrique Marín Méndez.
» Vicente Orduña Pamies,
» Rafael Zapatero Jhn énea,
» Miguel Masplá Pujol.
, Felipe Fernández Alonso.
" Manuel Buil Pérez.
» Félix Gil Sotoca.
I Francisco Rívas Jiménez.
I Agustín Bayo Martínez.
I Atanasio Ortega Cebrián.
» Jo sé González Pagés,
» An tonio Sán chez Cender.
» Antonio Pedrosa García,
» Francisco Olmo Leíva.
I Deogracías Martínez Rubio.
) Jacinto López Rodríguez.
» Buenaventura Domingo Martínez.
» Juan Bueno Fernández.
I Francisco Vázquez Pemas,
» Antonio Blanco Lamelas,
~ Manuel Polo Pereta.
» José Romanos Pardo.
J Juan Grañs Vázquea,
I Emilio Alvarez Hernándes.
» Nicomedes f'érez Jiménez.
I Antonio Ríos Cerezuela.
I Diego 1l1án Martínes,
» Manuel Lezcano Lafuente.
» Alberto Sebastián G ómez,
I Domingo Barba Bartolomé ,
» Cayetano Francés Hernández.
» Epifanio Górriz Iturbide.
I Juan López Porcel, .
» Ezequiel Palomar de la Iglesia.
» Pedro Perea Pineda.
J Martín Berasain Galar.
I Juan Escudero Pérez.
I Gabriel Castillejo Valero.
l> Manuel Jurado Gargallo.
» Luis Beberide Ri vera.
1- Angel Iberns Cuesta.
» Cris anto López López.
» Telesforo AlareóÍl Macías.
)- Torcuato Osorio F ernánue:r..
» Joeé Sánchez Hernández.
» Cristóbal Fernánde:& Guzmán.
» Juan Rodríguez Garcfa .
» JOl!lé F ernández Fraga.
» Martín Ruiz de la Torre.
» Juan Martín Rosado.
» Carlos Rubio Fernández.
) Bonifacio del Alamo Bueno.
» Juan Valladares López.
» Jos é del Valle González.
» Aniano de Cruz Gonzále:r..
I Antonio Abad PilIeiro.
» Gregorio Carrillo Martín.
I Teodoro González d el Ron.
I J~séAguj¡\llr Olh:a.
D. José Torrell Más.
I Jaime Tugores Roca.
I Lesmes Vila Loís.
I Manuel Gómez Montes.
I José Belda Muñb:.
I Damaso Real Fernández.
I Manuel Atalay a Herrera.
I Cefer ino Lorenzo Nieto.
I Manuel Llopis Balas,
Guardia Civil . • •• • »Cán~1ido Pascual Rodríguez.
» Mariano Oanardo Mersoner,
» Pedro Cerdán Sánchez.
I Emilio Días Rodríguez.
I Leandro Oaramasana Bogones,
» Manuel Mufioz Marin.
» Román Fernández Guerra.
l) Marcelíno Rivera Garoía.
» Antonio Rodríguez Martinez;
I Lope Díaz Cañamero.
» Francisco Gonzá lez Vázquez.
» Marcial Moreno Resano .
» Andrés Santiago Perís.
» Antonio Tej erina Fené.
» Miguel Tamayo Gil.
I Vicente Primo F eijó ,
I Juan Calvo Susín ,
I Domingo Conde Iglesia s.
I Gorgonio Serrano Zabala,
» Ramón Sánchez Ruiz.
» Liborio Plá Garcfa ,
» Ri cardo Acero Mata.
» Mariano Gargallo Piquero
l) Ignacio Martínes Fernández.
» Pedro Barredo Ramírez.
)} Salvador Frías Víllodrés,
)) El ías Nieves Daza.
) Nicolás Moratila Aguilar.
) Felipe Hortelano Lóp ez.
) Fernando del Río Menéndez.
J Antonio Navarro Delgado.
J Fermin Ruiz Córdoba.
» Angel Lorenzo Méndes.
» Luis Torrealba Hernáez.
Carabineros. • •• • • • I Francisco P e ñuelsa Guzmán.
) Pedro Blanco Calvo,
» Ale#ndro Carrascal Maurenza.
I Franeísco .Sabio Martín.
» Manuel Rívero Martinez.
» Vicente Ruiz Péres,
» José Pérez Gonzáles,
I Rogelio Vázqu~z. GÓ~.
I Tomás Vivieta Ruiz.
» Augusto Valbuena H ernánQ.ez,
» Alfon so Almaraz Castro.
» Juan Tejeiro Menéndez..
l ' Francisco Perote Lépes,
I José Lamas Lor enzo . .
I Modesto Moral H oras.
» Heriberto Quijada .Cas tell anos.
» Bernardíno Soria Osrrascosa,
» Juan Gumbau Masó.
) Lu cio Sánchez Pantoja.
» José Rubio Puerto.
» Bernardo Echevarría Garcia.
I Agapito Arroyo Vicente.
» Marian.o Lóp ez Cóz:ar·Gu6rl'6l'O.
11 Or.enc!o Gil lila=.
) Juan Portillo Vera.
» César Blanco Garrorenn.
I
Madrid 19 de junio de 1896.
~
Excme. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el párra-
fo 2.@ del arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio
del.aii.o ú~tin;o (O. L. húm. 181), y la real orden de 22 de
de Jubo SJ,muent~ (D. O. núm. 161), el Rey (q. D. g.), yen
S.ll.lil,OlXlhle .la Rema Regente del Reino, seba servid.o desti-
n~á~s~ dif?trioo á los segnndos .tenientes .de la ..&Seda: de
•r~_a· i.-r,f.~~a comprendidos- en la. siglÚenre relam-6n1 qtl-e .
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AzCÁRRAGA
principia con D. Mariano Canales Gutiérrez y termina con
Don Diego Carmona Ricart, que han resultado aptoa para
ejercer dicho empleo, debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y'~omandantes ~n' jefe de los Cuerpos de
ejército, 'Cap~t~ general de las i~1as Baleares,~l'rta~e6tor
de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. . . .
Relación que se cita
~ . . : . ..
la reserva retribuida de Infantería, D. Vicente Marcos Fer-
nández, ascendido á este empleo por real orden de 10 del ac-
tual (D. O. núm. 128), procedente de la Brigada Obrera y
Topográfica del Cuerpo de'Estallo Mayor; siendo 'baja. en la
Península y alta en esa isla, á la que se incorporará col?- ur-
gencia. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de juni<? d~ 1896.
Señor Capitán general de la ~sla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos da ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra
y Jefe del Depósito de la G.uerra.
NO l.\!lBR J!l S
Subinspección ó Oapt -
tanía General á que se
hallan afectos.
AZCÁ.:RRAGA
Comanda:qtes
:0 . Benito Tarazona y Blanch, ascendido, del 11.° rsglmien-
: to montado, á lJec~~ta;jo de la: COIr;landancia de Arti·
'" Heria del t~rcer Cuerpo de ejército.
AzCÁRRAGA
;Señor Capitán general de la isla d~ Cuba.
\Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos. de ejército; oidEiní1dór de pa'g'ós ¿nrGue:i;
rra é Inspector de la Caja general de Ultr&mar.
• • • •~ • • .' ~. • I ;.; .. I
Excmo. Br.: Para la provisión de una vacante de ce-
lador de fortificación de segunda clase que existe en ese
distrito, por regreso á la Península de D. "Venanoio Ludeña
Muñoz, ·.el Rey (q. D. g.) Yen .su nombre la Reina Regente
:del Reino, se ha servido destinar, con las ventajas de la
: real orden de 1.0 de abril del año último '(C. L. núm. 92),
al de la propia ' clase D. Jcaquín Rodríguez Díaz, que sirve
. en la Maestranza de Ingenieros, al eual le correspondió en
~ sorteo; siendo baja en la Península y alta en esa isla, á la
[que se incorporará con urgencia. -
; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fí-
;nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
¡drid 19 de junio de 1896.
1l. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) , Y en su nombre la Beí-
¡na Regente del Reino ; se ha ser vido 'disponer que los jefes y
¡oficiales de Arli.néÍ'Ía comprend'id'ós en la eíguiente relación,
¡que comienza-con D. RamÓn do Tord y ~Ós 'y termina con
;Dou Juan Mllña y Hér'náD.ae~·, · :pasentrse'rvir los destinos que
ien la misma se les señalan. . ' .! De real orden lo digo á V. ]!l. para su conooímíento y
1
,demás efectos. Dios 'guarde "a: ' V.:t. ~muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1896. ' .I . , M;A.RCELO DE AzCÁBRAGA
¡,señor General en Jefe del primer C~erpo dé ejército.
Señores General y é~m~ndantes e~'J~f~ 'de 'los' Cuerpos de
I ejército, Comandantesgenerales .de Ceuta y Malilla y Oro
í denador de' pagos de Guerra. .
¡ Relació~ .qite se cita
.,
e Teniente corone}.
[D. Bamón ele 'l'ord y Rós, ascendídovdel 9.° regi:rniento
montado, al 13.0 regimiento montado.
D. Eleuterio Vaquero Muñoa 11 a Re Ión
» Diego 'Carmólill. Ricart j' gron,
Madri<l19 de [unío de 1806 ,
...
lt~cmo. Sr.: Con arreglo á l'b preceptuado en la real or-:
den' de 29 de mayoúHimo (D. O.tiiílli....l1~), (jí Rey"tq;'tfeDros guarde)', y-enáu nombrela Reina ' RegEltite' detReln:B;
se.\:1a ~e'r'9-ido'4eatiria r á este distrito al' ségtiriÜo.tEl'l1ieÍít-t:l:ae
Infantería
D. Mariano Canales Gutiérr ez•• . • • • •• • • • • • •
~ Diego Hurtado Hurtado , •.••••••••••.••
» Esteban Justo Bru ña, .
:t Antonio Santos Aznar ••• " •• •...• '. • • • • •
» Pedro Fraile Núñ ea .••••.••• •••••••••••
.~ Juan Rodríguez GUros:'. •.•• •• ••.•••••••••
» Florentino Pérez Rom án.•••••••••••••••
» ' Valeriano Blanco Sánchez. •• • • .• • • • . • • • •
,. Jo sé Mata Días La Regi6n.
1I Juan Bou Reig ; •••• ••••
» Manuel Luelmo Sanz •••• , • ••••.••••••••
» Diego Soria García .• . ;.. . • . •.• . • • • • • .'..• "
,. Gabriel Menéndez Cintaverde·• . •. . •• • • • .
» Feliciano Valeiras Rodríguez•.••••••••••
JI Agustín Zaragoza Gorobán • •• • ••.•••• •••
» Pedro Soto Prada •• • ·.•••••...• ••.••••••
1I F ernando Dueñas Camargo••••..•• •••.•
» Antonio CoUantes Ballester•••.•... ••...¡
» ORrlos.López de Castro y Alvarez 2.11. Región.
» AntOnIO Arraba], Ouevas, •••. . . . .• •••••• ,
1I Gregorio Díez Herrero ••••.••••...••••.•
JI Baldomero Hernándes Martín ••••• • ' ,' .••
» Luis Oherta. Marti; •. : ..•••••••• : .••••.•
» P edro González r.rorrado~•.•.••.•••••• '.•
1I Gregorío Soria Calvo ••.•.•.• _••••.••••. S.a Región.
~ Joaquín Rodríguez Garcís ••.•• .• ••••...
» Sergio -Maestro Híjosa .." •. '-• . . . • • . "..•..
» Francisco Hern ández Murga.•••••••••••.
» Ri cardo Oortés .eárjentó; '•. .: •..•• , ••...••¡
" Rafael Moyano Lara 4.n Región.
JI José Ortells MartL "•• •...••• , ••• .•• •• ,.
~ José Gayete Guí ñén •. •••• _• • • . . •..• •.•. ';
» José Ulló Arracó . ·•..•. ~ 15 a R ié
» Manuel P érez P ér ez .•. ••... •••...••...• \. egi n,
1I Juan Huarte Pozueta •.••.••••.•.• ; .,•••• ( ,
J Higinio Calatayud G6mez ...••.•.• .•.....
» Rom án García Consu egra .•••..• •. .•• - ••• 6. 11. Regi ón.
» Pedro. Fuentes Mar.tinez;. _• • . • . • . • _.•.. )
1I Juan Diez Pefia .
JI Juan G émez-Peña ' .
» Leocadio Salas Ruperto .•. ••.••.•• ••• ~ ••¡
» Antonio Yebra Yázquez 7.a Regi6n .
» El ías Escobar HIdalgo .
» J esús Gil Rom ani. .
» .Ben igno Monterde Moreno•••••••••• " Baleares.
Ingenieros
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D. José Cevallos y Avilés, ascendido, del Ministerio de la
Guerra, al 3.er regimiento montado.
» Gabriel Olivar y Febrer, de secretario d~ la Comandan-
cia general de Artillería del tercer Cuerpo de ejército,
al 9.° regimiento montado.
» Joaquín Castelló y Carrasco, de excedente en la segunda
región, á la Fundición de bronces de Sevilla.
1> Joaquín Sangrán y Dominguez, de la Fundición de bron-
ces de Sevilla, á excedente en la segunda región.
Capitanes
D. Fernando Garcia de la Torre y Reyes, ascendido, del 2.°
regimiento montado, al Parque de Malilla.
» Fidel Romero y Garcia, ascendido, del 1. er regimiento
montado, al 5.° Depósito de reserva.
» Enrique Costa y Font, ascendido, del 11.° .regimiento
• montado, al 13. Q batallón de ·plaza.
l) Federico López San Justo, ascendido, del 5.° batallón de
plaza, al 13.° batallón de plaza.
» José Royo y Diego, de excedente en la primera región, al
6.° batallón de plaza.
» José Leguina y Piñal, de excedente en la primera región,
af1. er regimiento montado. •
1> José Aréllano y Arróspíde, de supernumerario en la pri-
mera región, al 7.° batallón de plaza.
» Rafael Salvador y Sanchiz, del 6.° batallón de plaza, á
. la Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
» José Pardo y Pardo, de la Comandancia de Ceuta, a13.er
batallón deplaza.
l) José Bonal y Lorenz, del 3.er batallón de plaza, á la Co-
mandancia de Ceuta.
l) José Olagüe y Llatas, del 13.° regimiento montado, al
11.° regimiento montado.
» Prudencio de ]~ Piguere, y Lezcano, del 5.° Depósito de
reserva, al 13.° regimiento montado.
Primeros tenientes
D. Vicente Puga y Vázquez, de excedente en la T» región,
al 3.er regimiento de montaña.
» Juan Maña y Hernández, del 8.° regimiento montado,
al 11.0 regimiento montado.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
-+-
LICENCIAS
s.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Salamanca, D. Raimundo Gntiérrez Reinl, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Se ha servido concederle 28 días de licencia para Espinho
(Portugal), con sujeción á lo establecido en las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde tí V. :ID. muchos años,
Madrid 1\} de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia .Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
. denador de pagos de Guerra. .,
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12.a SE OO1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación de pagos, D. Francisco Adriaenséns y Alcaraz, en
súplica de qne se le concedan dos meses de licencia por
enfermo, para Mondariz y Vigo (Pontevedra) y Oviedo; y
hallándose justificada la petición con el correspondiente
certificado de reconocimiento facultativo, el Rey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y sép-
mo Cuerpos de ejército.
._+--
PENSIONES
6/ SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.lt Dolores Muste Arrufat, .
viuda del teniente coronel de Artillería, retirado, D. Augus-
to Fígueroa González, la pensión 'anual de 1.350 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 450 al
año, á que tiene derecho como comprendida en las leyes de
25 de junio de 1864 y 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295)
y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151). La re-
ferida pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba, ambos be-
neficios á partir del 9 de enero último, siguiente dio. al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quela pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios que, por real orden de
16 de marzo último (D. O. núm. 62), fué concedida á Vj-ct.u.te
Moreno Espal1ardo, en concepto .de padre de Joaquíu.reáer-
'Vista del reemplazo de 1891, y que en la actualidad se haJla
vacante por fallecimiento de dicho pensionista, Sea transmi-
tida á su hija, hermana del causante Resurrección Moreno
Rosauro, residente en Molino. (Murcia), á quien corresponde;
debiendo serle abonada por el regimiento Reserva de Lorea
número 104, con carácter provisional, hasta que Informe el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 28 de marzo
próximo pasado, siguiente día al del óbito de su referido
padre: todo conforme á lo dispuesto en el real decreto de..".L
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de agosto del año anterior (D. O. núm. 172) y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo:Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pedro Buen-
día López, residente en Ricote (Murcia), padre de Hígínio
Buendia Turpin, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
BlO OFICÚ.L del núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Lorea núme-
ro 104; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero '173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRA.GA.
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército•.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. 'Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pedro Ca·
lleja Lucas, residente en Yunquera (Guadalajara) , padre de
Beveríano Callejl1 Garcia, reservista del reemplaso de 1891,
COn destino en el regimiento Infantería de Asturias, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con cárácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
'agosto, por' el regimiento Reserva de Túnez núm. 109; todo
conforme con lo dispuesto el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~feotos oonsíguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
't?'e,fior Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ej~rcito.
.e~fí,ol:es Presídente del COWlejo Supremo de Guerra y Marina
q~nspeotpl;' d.~ I~ Qaja, g~neral de UltranUlll -.
Exqra,p. Sr~ El Rey (q. D. g.), Y en I5U nombre la Rei~
na. liege~te del Reino, ha tenido á bien conceder José Caroi
. (iQm.es, residente en Soses (Lérlda), padre de José Cami Llo-
o pi~, r~servista del reemplazo de 1891, con destino en el re-
gimiento Infan1reria de Vizcaya, la pensión de líO céntimos
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de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado con carácter provlsío-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento
Reserva de Lérida núm. 107; todo conforme con 10 díspues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eoneeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 18~6..
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1lariJ;Ul
é Inspector de' la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eloisa
Erdozain López, residente en Oteiza (Navarra), esposa de
Juan Cn1:z Martínea Elosegui, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de San Marcial,
la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real- decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. 1\:1:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ••
Madrid 19 de junio de 1896.
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante enJeíe del sexto Cuerp~ de ejúrci,to.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mvina
é Inspector de la C¡¡ja general de Ultram~r.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Inglés Josa, residente en esa capital, madre de Pedro Sero-
nellas, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 céntimos de
pesetas diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto,por la Zona de recluta-
miento de Barcelona núm. 60; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzOÁRRAGA
Safior Comandante en Jefe del ouart() Cuerpo de ejéiroito.
Señores Presidente del Gpl'l$ejo Supremó de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
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Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Antonio An-
dreu y Mareen, afecto al regimiento Infantería de Valencia
número 23, la Reindi Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Bilbao, y disponer que cause baja, por fin del
mes aesusl, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo yeaideto se le
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
activa D. Baltasar Fernández Gregorio, del regimiento de
Castilla núm. 16, la Reina Regente dél Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber de 146'25 pesetas meno
suales, y por las cajas de las islas Filipinas la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2.0. de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.°
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. números
210 y 116); y entendiéndose, que el citado señalamiento es
provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á y. El. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Camilo Nonide Sa·
las, de reemplazo en la cuarta región, la Reina Regente del'
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Barcelona, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma Áque
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber de 375 pesetas mensua-
les, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 125 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición 2.0. de la real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del ar-
tíeulo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. nüms, 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que resuelva en definitiva sobre los derechos
pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarte Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angela Fernándcz Navarro, vecina de esta corte, calle de las
Salesas núm. 10, solicitando se conceda la exención del ser-
vicio militar activo á su hijo el recluta del reemplazo de
1894 Wenceslao Hernández Femández, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo informado por la Comisión provincial de esta coro
te, se ha servido desestimar la petición de la recurrente,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 15 de octubre
de 1891 (C. L. núm. 415) y en el art. 89 de la ley de recluta-
miento.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
MARoELo DE AzoÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejércitO.
RETIROS
3. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
ooronel de Infañtería D. Eugenio Velasco y Rodríguez, con
destino en este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi-
mo venidero se le abone, poi:' la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
·previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
MAROELO DE AzC~G.á.
Señor General en Jefe del primlll Cuerpo de ejércite.
Señores Presidente del OonseioSupremo de Gl1erra y Marina
'! Ordenador de pagos de G~.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio
Tomás Moreno, residente en Náquera (Valencia), padre de
Salvador Tomás Navarro.treservísta del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decseto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Castellón núm. 74;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Vizcaya, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales,
.írrterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZC~AGA.
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.11.
y Ordenador de pagos de Guerra.
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Carabineros D. Cayetano
Hernández Mur,'la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ÉL bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia, en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber de 4.50 pesetas men-
suales, y por las cajas de las islas Filipinas la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.°
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. riúme-
ros 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado señalamiento
es provisional hasta gue se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzoARRACiIA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandantes en Jefe del segundo y sexto ,Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la Comandancia de la Guardia
Civil de Toledo D. Indalecío Salinas y Gómez, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que -pectenece, y pase á
situación de retirado con residencia en esta corte; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.° de julio próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marína,
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocímíento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZCÁRBAGA
, Sedar Director g~eral de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo do ejército, Presí-
dente del Consejo .supromo do Guerra '!I lJadna y Ordena-
dor de pagos.de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Antonio Sola García cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de St}villa á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Osuna (Sevi-
lla); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas meno
suales, interin se 'determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina.
De real ' orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérqito y Or-
denador de pagos de Guerra.
--<>O<>- '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la' Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q:D. g.),
ha tenido á bien di~poner que el sargento de ese instituto
Emilio GómezHernándezcause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Guadalajara á que pertenece, y
pasa á situación de retirado con residencia en Almería; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de julio pró,xi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Almería, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ,corr~s ­
panda, previo informe del .Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos de
ejército. ' I
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regenté
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo eJ Rey (q: ,D. g.),
ha tenido á bien disponer que el cabo de ese instituto Vi·
cente García Tomás cause baja, por fin del mes actual, .en-la
Oomandancia de Valencia á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Baroheta (Valencia); resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo veni-
dero se -Ie abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 ,pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo' de Guerra 'y Marína, '
De real orden lo digo á V. E. ' para su eonoeímíento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de [unío de '1896.
AzcÁRBAGA
Señor Director general de la Gnardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejé~l(~~q yOr-
d~ador de pagos de Guerr~.. / ' .
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AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAQA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), ha '
tenido á bien disponer que el guardia civil Juan Freiré Barrí-
ga cause baja,' por fin del mes actual, en la Oomaadanela de
Huelva á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la.
Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
&1 definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E_ muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Mauricio de la
Fuente Benito cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de Logroño á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Leiva (Logroño); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1. 0 de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
víneía, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
M~drid 19 de junio de 1'896.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guel·ra.
fines" consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ' años.
Ma.drid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo S.upremo de Guer.ra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo 'Cuerpo de ejérc.itO yOr-
den~.~·or de pagos de G~e~ra. · . ' . " . ' . .
. E~cD.lO. Br.: .:En vista dela propuesta que V.E. elevó á
este Minist~riocon' fecha 9dél mes actual, la ' Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo efRey (q. D. g.),
ha tenido ábien disponer que el cabo de ese instituto J;niguel
Casellas Riera, cause baja, por .fin del mes 'actual, en"la 'Co-
mandancia de las Baleares á que' pertenece; y 'pase á si-
tuación deretirádo con residencia en Manaeor (Baleares);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoien- .
da de dichas islas, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterín se determina el definitivo. que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eenocímlento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
S~ñQr Director general de la Guat'dia Civil.
." .' t ~ . . • . . , " .. , ._- '.. . • ' .. .' .• , .' .
Señores Presidente del Consejo Supremo de¡Guerra y Marina,
Oapitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra; . .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el cabo de ese instituto Fran-
cisco López Requena cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Carratraca (Málaga); re-
solviendo, al propiotiempo, que desde 1.0 de julio próxí-
mo venidero se le 'abone, por la. Delegación de Hacienda d~
dicha. provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Má-
rína,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 19 de junio .de 1896~
': .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV. E. elevó á
esteMinisterio con fecha 9 del mes actual, laBeína Regente
del Reino, en ·nombre de su Augusto Hijo el · Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien- disponer que 'el cabo de ese
instituto JerónimoCosgaya Estalayó cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Palencia á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en dicha capi-
tal; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el deflnítívo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Má:dna. . ' _. , - . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Director general de Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ' En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este-Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Beína Regente ..
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Francisco Cas-
tellanos López cause 'baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de León á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. o de julio próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
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provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina,
el definitivo gue le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
tenido á bien disponer que el guardia civil José Gabarrón
Jiménez cause baja, por fin del mes actual, en la-Coman-
dancia de Murcia á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en' Caravsca (Murcia); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia.
el haber provisional de ?.8(13 pesetasmensuales. ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo íníonne
del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
])e real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de juniode ~896:
AZOÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SsñQJtes PresJ.den1¡Q del COJlflejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej4roitQ y Or-
d~ de pagos de G.r,...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Franoisco González Gonz~lez cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Balamanoa á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Ledesma (Sa-
lamanca); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
juÍio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de "Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardiá Civil.
Señores General en Jefe del primer C.erpo ~e ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Juan González Garoia cause baja, por fin del mes actual, 'en
la Comandancia de Jaén á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Mengíbar (Jaén); resolviendo.
al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, elhaber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin .
se determina el definitivo que le corresponde, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolll. Dios guarde á, V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de juni? de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército yOrde-
nador de pagos dé Guerra:.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feeha 5 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Francisco Be-
nito García cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Burgos á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Monealvillo de la Sierra (Burgos);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
,~
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito y Orde-
nador de pagos de Guerra.
EXQmo. Sr.: E;Q¡ vista de la propuesta que V. lll. !ille;vó
á este Minist@:rio con ;fech~ Qdel mes aQt~t\.l, ll,!¡ Reina Regentft
~~ ~i-ªo, eJ;l. ;gmp;};n,¡Q d~ lS1i1 A'ijg\J.¡;¡t9 RiiQ ~1 ;&l.y,(~. n, g~)-l
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Juan Navarro
Muñoz cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Castellón á que pertenece, y pase á situación de
retirado eón residencia en Segorbe (Castellón), resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provín-
oía, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo íníor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo diga á V. E. parB. su cOll..OOi~nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
, Madrid 19 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general deIa Guardia Civil.
Señores Presidente del (lonsejo Supremo de Guerra y lIarina,
Oomandante en:Jefe del'teroer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS~ HABERES Y GRATIFICACIONES
, 7.· SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de marzo último, consultando Bi el oficial
1.0 del Cuerpo de OficinasMiUbres D. JIIIllDllellledel Alval'ez
tiene derecho á las diferencias de sueldo que reclama de los
meses de noviembre y diciembre de 1893, por haberle sido
concedido, por real orden de 15 de marzo de 1894 (D. O.' nú-
mero 60), el sueldo de tal oñeíal Lv, con arreglo al arto 3.°
transitorio del vigente reglamento de ascensos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, en 19 de marzo próximo pasado, ha tenido ti bien
resolver que el interesado tiene derecho tí. que le sean abo-
nadas las diferencias de sueldo de oficial 2.° á 1.0 que soli-
cita; formulándose, en su consecuencia, la reclamación co-
rrespondiente, en nómina de «Expectantes á embarco» de
esa isla, adicional al ejercicio cerrado de 1893 á 94, que ha-
brá de incluirse, para su aeredítaeión y pago, en el capítulo
de Obligaciones que Caree6'll de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se forme.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muohos eños. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
Señor Capitán general de la isla -de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12,'" SE.aoIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de fe·
brero último, consultando á qué cuerpo corresponde aceptar
los cargos producidos por el abono de pagas facilitadas al
primer teniente de Infantería, alumno de esa escuela, D. Cris-
tóbal Sampol hau, el Rey (q, D. g.), yen !11 nombre la Reí-
na Regente del Reino, teniendo- presente que por real orden
de 4 de mayo próximo pasado se dicta el procedimiento
que ha de seguirse para el abono de haberes á los oficiales
alumnos de la misma, ha tenido á bien disponer que por lo
que respeota tí. los meses anteriores, se abone por ese centro
de instrU<lción los haberes que hasta el presente mes no le
hayan sido satisfechos al primer teniente alumno D. Oríató-
bal Sampol, deduciéndole ellO por 100, por ser este el des-
cuento señalado en los presupuestos de las provincias de
Ultramar, cuyo procedimiento se seguirá igualmente con to-
dos loa demás oficiales alumnos que pudieran hallarse en
este caso, formándose por cada mes una carpeta de cargos,
que presentará al cobro en la Caja general de Ultramar,
acompañando los justificantes de revista y recibo de los in-
teresados, á fin de que dicha Caja pueda pasar el cargo co-
rrespondiente á los cuerpos respectivos.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
d'0más erectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superiar de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito d-e 19 de mayo último, promovi-
da por el primer teniente del regimiento Cazadores de Al-
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mansa, 13.° de Caballería, D. .Antonio Pina Cuenca, en súplí-
ca de abono de la pa.ga del mes de septiembre del año pró-
ximo pasado, en cuyo mes se hallaba en situación de reem-
plazo, el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el abono que se solici-
ta; disponiendo, al propio tiempo, que por el habilitado de
la clase de reemplazo se formule la oportuna reclamación,
justificándose con el cese y demás documentos reglamenta-
rios para la liquidación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmlentoy
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1~6.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito da 16 de abril último, promo-
vida por el jefe del detall de la Comandancia de Vizcaya,
en súplica de autorización para reclamar diferencia de suelo
do de los meses de abril, mayo y junio de 1895 del capitán
Don Jerónimo García Castro, así como también premio y
pluses de reenganche, desde 1.0 de julio de 1894 al 2S de
noviembre del mismo año, del corneta Francisco Rico Siete,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se solici-
ta; disponiendo, al propio tiempo, que por la comandancia
expresada se haga la reclamación que por ambos conceptos
les corresponde en los meses y fechas que anteriormente se
consignan, con aplicación al ejercicio de 1894·95 y en adi-
cionales á los capítulos 16, 2. °y 14 único; cuyas adiciona-
les, una vez liquidadas, se incluirán en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que ca7'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seño.r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 25 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Madrid núm. 72, en súplica de que se rec-
tifique la real orden de 29 de febrero anterior (D. O. núme-
ro 49), por la cual se concede el abono de 12'60 pesetas, im-
porte del haber correspondiente ·al mes de septiembre del
año anterior del soldado reservista Eugenio Fnentes Vázquez,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Eegente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer se lleve á efecto la rectifica-
ción, entendiéndose que el verdadero nombre del expresa
sado índívíduo es Enrique.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1~96.
l\1ARC:ELO DE AZCÁRRAGA
Señor (ieneral en Jefe del primer Cuerpo de ejél'tlito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TÍTULOS NOBILIARIOS
3" SI1COIÓ)f
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, con destino, en comisión, en la 'Acade.
mía de dicha arma, D. Antonio de Ilrbistondo y Carvajal, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se le anote en todos sus doou-
mentas militares el titulo de Marqués de la Solana, de que
se halla en posesión, según acredita con el testimonio de la
real carta de sucesión que acompaña.
Da real orden lo digo á V. E. psre su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1896.
MARCELO DE l'\.zCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Infantería.
-9'-
ZONAS POLÉlfiCAS
5. a SECCIÓN
, Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 2'del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Cartagena D. Manuel María Casado'
y López, que solicita autorización para construir una habi-
tación adosada á una casa de su propiedad, situada en el
poligono excepcional del barrio de la Concepción de aqueo
lla plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siem-
pre que la edificación se sujete á lo indicado en los planos
presentados y á las prescripciones de la vigente legislación
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérci~o.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 29 de mayo próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de esa plaza Pedro GOD-
zález Moya, en súplica de autorización para establecer un '
tejar, construyendo un cobertizo, dos hornos para cal y la-
drillo, dos albercas y un pozo, en terrenos situados en el
campo exterior de la plaza, á espaldas del cerro San Fran-
cisco, el Rey (q. D. g.), Yén su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que
las construcciones, así como la extracción de los materiales
de piedra y tierras necesarias para su industria, se verifique
en los sitios que,le sean designados por la Comandancia de
Ingenieros; obligándose el recurrente á demoler á su costa
todo lo que construya, sin derecho á indemnización alguna,
al ser requerido al'efeoto por la autoridad militar de la pla-
za, y sin que esta concesión implique derecho alguno de
propiedad sobre los terrenos que ocupe. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de1896. , ' ,
. AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
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, Excmo. Sr.: , E n vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 2 del corriente, al oursarIe ínstaneia promo-
vida por el vecino de Jaca 1). Fermín Díaz y Gómez, en nomo
bre y representación de sus hijos, menores de edad, que so-
licita autorización para construir una casa de sólo planta
baja, cercar las lindes con seto vivo y alambrada y plantar
árboles frutales, todo en una finca propiedad de dichos me-
nores, como herederos de D. Pascual Pradaa, y enclavada en
la l.a y 2.11. zonas polémicas de aquella plaza, ElI Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la 'Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, bajo las condiciones
aiguientes:-1.a-EI cierre de la finca se limitará á la. parte
de ésta comprendida dentro de la. 2.11. zona.-2.a-La plan-
tación de ~os árboles frutales, sólo en esta misma parte de la
finca, se verificará á marco real y enfiladas las calles desde
los frentes de la ciudadela, siendo de 10 metros la separación
entre cada dos filas.-S.a-Las obras habrán de ejecutarse v
terminarse dentro del' plazo de un año, á partir de la' fech~
de esta concesión. Y 4.11. Se sujetarán á los planos presenta-
dos, quedando sometidas en todo tiempo á las prescripcio-
nes de la legislación vigente sobre construcciones en las zo-
nas polémicas de iaa plazas de guerra. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.l'ia. '1 Seociones. de este :Ministerio
l' de la.s Direociones generales
VACANTES
11,a SE CCIÓ N
.Por real orden de 5 del mes actual se autoriza á la fá·
brioa de Ovíedo á tomar cuatro maestros contratados uno
, ,
forjador y tres examinadores de armas, sobre las bases si·
guientes:
1.a La admisión se veriñcaré por oposición en la misma'
'forma que para los maestros de taller de planta fija. -
2.11. El contrato será por cinco años.
3.11. El sueldo anual que disfrutaran sera el de" 2.QOO pe·
setas.
4.a Si durante los cinco años de la contrata. ocurriese va-
cante en los maestros de taller de tercera clase, de oficio ,
igual que el de los contratados, tendrán derecho á ocuparla
rescini!ieudo su contrata y por el orden que hayan obtenido
en las oposiciones, cuyo derecho caducará al terminar el
contrato.
Las oposiciones para . proveerlas .dar án principio el dia
20 del próximo mes de julio, ante la junta facultativa de
de dicha fábrica, con sujeción á los programas mandados ob-
servar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la 1l.a
Sección de este Ministerio, hasta el día 15 del expresado mes
de julio, directamente y acompañadas de certificado de bue-
na conducta, si son paísanos, y por conducto regular si no
lo SO;l:1. '
Madrid 19 de junio de 1896.
El Jefe de 16 seceíón,
E d U a r d o y'e r d e8
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
"
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SECCION DE ANUNCIOS
ORlaS EN mlA EN LA ADMINiSTlaCION DEL «DIiRIO OFICIAL- y «COLECCIÓN LEGISLATIVA-
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del afto 1875. tomos 2.° y 8.°, Á 2' 50 pesetaa uno.
Delafto 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd .
De los ail.O!l 18'16, 1877, 1878, 1879, 1886. 1887, 1889, 18ll0. 1891, 1892 Y 1894 á 1> feJetl~!l u n o.
Los senares jales, oñc íales é Indívídnoa de tropa que deseen adquirir toda ó p~rte de la LtgiBlación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 6 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando'sn importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Be admiten annncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos In línea por inserción• .A los annnciantes que deseen figuren AlU!
nuncIos por temporada qUE! exceda de tres m eses, 00 les hará una bonlñeacíén del lO por 100.
Diario Oficialó pliego de Legislación que se compre suelto. siendo del día, 25 eénttmos, LOE! atraeados, á líO íd .
La!! subscrípelones particulares podrán hecezse en In for ma síguí ente : ,
l.-A. la Colección Legislativa, al precio de 11 pesetas trimestre, y su alta flerá precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. Id ., Y BU alta podrá ser en prímero de cualquier trim'estre.
l.- Al Diar.io Oficial Y Colt.eción Legislativa, al ídem de 4'60 íd. Id•• Y su alta al Diario O/i¿.aZ en cualquier trimestre y á la COleccWK
Legislativa en prísnero de Il.ffo. '
Todas las subserfpeícnes darán comienzo en prtncípíe de trimestre natnral, aes cualquiera la fecha de sn alta. dentro de este
período. .
Con la legislación corriente S3 distribui rá la correspondiente á otro afio de la atrasade.
En Ultramar loa precios de subscripción serán el doble qne en la Península.
LOll pagos han de Teríficarse por adelantado. .
los pedidos y giros. al .ádminiatrlldor del Diario Oficial y Colección Lta1alativa.
DEPOSITO ' DE LA GUERRA
En l•• talleres lIe esie ~taJalec¡Mdenio.ehacen t~da clase ie I.pre•••, 0l1íados y '.rlllnlarto. para l•• cnerpé. y .ependencl_
elel EJército, á precios econówlcos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA. EN EL l\tIS~10
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓ.N VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
. . La obra ti~ne forma adecuada para servir de texto ó de ,consulta en todas las Aeademias militares, y es también
de gran utilidad -para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
~u precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos IIUÚl se remite certificada á
provmcIaS.
INSTRUCCIONES .PROVISIONALES para el reconocimiento, almacenaje, conservación;
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas. .
. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA., escalIl.600.00Ó~ en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), 6scala 260~000' en Zhojas (estampa~o en ooIores).-. J:!reoio: 2 pesetas.
1 ~
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en una hoja (estampado en colores).-Precio: i peseta.
lDEM DE LA PROVL.~OIA DE LA HA.BANA, escala aproximada do 100\00' en dos hojas, estampado en colo-
ros.-Precio: 2 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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Obra.s propieda.d de esto Depósito
50
ro
25
50
7lí
50
50
11
l
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8
11
S
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1
10
10
15
2a
fU. Cta.
Pute
que drv\6 de centM In1.. tllbajlframa de prfl\'inc!a que I&mpI&lldfll
Zamora, Vallllodolld, Segevla, AvUa y Sal..• ,
manca. '" •• •• •• ... • ••• •••• •• •• ... ..... •• :Medina del Campo.
Valladolid "Burgos, Soria, ('l.uadalajara,
Madrid, y Segovia. Segov!llo.
Zaragoza, Ternel, Guadalajara y Sorlllo •••• Caln.tayUd.
Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona .... Hijar.
Ss.lamanca, AvUa, Segovia, Madrid, Toledo
y ClÍceres Avila.
Madrid, ilego'fia, Guadala.jara, Cllenea y
Toledo <11 " .. M.adrid.
Guadala.jara, Teruel, Cuenca "1Valeaei CuenCIlo.
Castellón, Ternel y Cuenca...... •• Castellón de la Plana.
Oastellón y Tarragona" 111•• " " ldem..
Toledo, Ciudad Rcal¡ CáceroS:1 :Badajo Ta1a,'vera de la Rem.,
Tolodo, Cuenca CiuQ~,<1Real y Madrid Toledo.
Cuenca, Valencia y AlilltOeto •• La Roda.
Valellola, CaS,OllÓl1 y 'reruel Valencillo.
Badajol,'01uoilad Real y Córdoba Almadén.
Oiu,la/.! Real, Alba«'..te y ,Jaén Oi1Idad Real.
Albacete, Ciudad Real! Jaén y Murcia Albacete.
Vll.lenc\a, Alicante, Alllacete l' Mnroi Alicante.
Signos convencionales.
S4.
35
86
87
4.4
4.5
4.6
4.'1
4.8
M
55
M
57
M·
65
66
67
32
.......
11.0 de
ltl hoju
1-----------1,--------
Hojas p~blic&4as. cada una ••• 11 " .
MAPAS
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomo XV .
Idem id. XVI .,XVII "•• "••••••••••••••••••••••••••
Idem td, X.VIII CI .
Idem id. XIX " "" "•••••
Idem id. xx." " " " .
Atlas de la guerra de .A.trlcl..•••• " -.o............ i5
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega ¡~ ti
Idem id. 2.ll íd ••• "••••••••• " ".................... ~
Idem id. s.a id••••••••••• "•• "•• ""••• "••• "... "•••••••••••• " ..
Idem id. 4.a id." "".•• "•••• "'" ,,""••••••• ".. (1) !
Idem id. 5.& id "................................... u
Idem id. 6.·1d•••• "••• "•••••••• " ~.......... 8
Idem. id. 7.' id 4........ ...
Idem id. 84"id "••••••••••••••••• "
1
Carta. Uineraria de 1& isl.. de Ll1SÓn, cscala --............. 10§OO.OOO
1
:Mapa de Castilia la Nueva (111 hojas) --- 11
200.000
ldem ltin.erArlo de A.ndll1uCí............... 11
Idem id. de Aragón.. .. • 11
1dem. id. de Burgos _... 11
Idem id. tie Castilla 1& Viej '".... 8
1dem id. de Cataluña•••• , • 11
Idem id. de id. en tela............... 1 8
1dem id. de Extremadur.. ~ Esealll.--- 1 50
1dem id. de Galleia....."................ líOO.OOil II
1dem id. de Grllnlloda..................... 11
1dem id. de las Provincias VAIlcongadlUl y
Navarra 11
Mem id. de id. id. esta.mpado en tel.. •••• 8
1dem id. de Vll1encia........ •••••• S
llapa mUltar Itlnerarlo de E.paña en ire. colore.
1
E~ll.. l .. iiiiii':'OOó'.
(1) (lorrespondená lost~moslI, IlI, IV, V, 'VI VII,. VIII de 111. HistotiA de
lit guerra de la Independencia, que public.. el Excmo. Sr. Gelierll1 D. José
eóllol/illlde A.rteche¡ véanse las obra¡¡ propied;..<1 docorpor..Il1OD,II. '1parUllU1arII1L
Obras varl••
Cartill.. de uniformidad del Cllerpo de Estado Mayor del Ejé:-
cito ' .
Contratos celebrad0s con lllos eompaáíaa de ferrocarrlieli •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funclonell del
Estado Mayor en pu y en guerra, tomos 1 y n .
El Dibujante militar .
Estudios de las conservas alimenticias,........... •_••••••_••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de loo witilcioosc>-
lnetl.do~ li. hU!aml.l1ell y terremoto», por el geJ3lnl\l Cer.ero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tolllOS) ..
Narración militar de la guerra carlista de 18'19 al 76, que
consta de 14 t-omos equivalentes á gelcuadernos, cada uno de
éstos "' ..
Relación de los punto¡¡ de elitlpa en lr"s lUarchllll ordinarias de
las tropas. ~ •••• 0 .
I Tr;¡íado de X ..uitactón · .V¡STAJI PÁNOltÁllICl..l! DlI LA G1"!lilRlU. CAItLIl!TA, reprodfLllüf!l3
I por t,~ediG de ltl forotipia, qUll ilu'ltran la .Na,.ra~6n militar deI "'fuguerra o!lrli~ta., 'lI son lGS Biguient68' .
1 Ce'ttro.-C!lHtavieja, ChelvlO, Morell!!. y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas " _ ..
Cataluña. - Berga, Berga (bis), Besalü, Castellar del Nneh,
Castellfullit, de 1& Roca, Puente de Guardíola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y see de Urgel; cada una de ellas.......
Nm'te.-Batalla de Moutejilrra, Batalla de Oricaln, Batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Ellsondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Argal1ZÓ;nl..Las
PeZlaede Isartea, Lumbier, Mañari&, Monte.E!!quilU&, vrio,
Parapleua, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro A.banto, Sma de 1 urquí-
.11, Tolosa, Valle de Galdamea, Valle de Somorr".!">, Valle
de SOmQITOlltro (bis), Valle de Sopuerta y Altura' de las Mu-
ñecas, Y Yerll.; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de 1011
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
nsta ".• " ~ .
Vist&s fotográficas de Melill.. y Marruecas, colección de 56 .
Idem sueltas ..
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(1) El tomo III,se hall.. agotado.
IMPRESOS
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
111.'11 al 6, Clada Ul1O •.. •••• .
Lieel1cias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••••••
Pases para las Cajas de recluta (ídem) .
1dem para reclutas en depósito y condicionales (ídem) .
ldem para situación de Iíeeneía ilimitada (reserva activa)
(ídem) ..
Idem para tdem de 2.a reserva (idem) ..
Bases para el ingreso en ltCademias militares •••• : ••••••••••••
Instrucciones compleroentarisa del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios••••••..••••••••••••••••
1dem y cartilla para los ejercicios de orientación .
1dem para los ejercicios técnicos combinados .
Mem ptlra los ldem de marehas .
1dem para l(')sidem de cll.lltrametación ..
'1dem para los ldém técnicos de Admil1istración mlltar .
Idem para la ensefianza técniCa en las experiencill.ll y prác·
ticas de Sanidad M:llitar ..
Idem para la enseñanza del tiro con ca.rga reducidllo••••••••••••
IdeM para la preservación del cólera .
Idem para tr&bajo~ de oampo•••• " "'.u
E.tadí.tlca T legl.la.clón
Escalafón y reglamento de 11\ Ordl'l1 de flan B'ermenog1ldo '1
disposIciones po~tE\riores hasta 1.0 de julio de 1891 .
!lemori.. de este Depó2ito so1Jro orl<anllación militar dI! Espa.
:6.8., tomos 11 11 (1) IV YV11 cada uno "" <1 .
ldem id. Vy Vli.1!tf.dauno~." "'.
Idam id. VIII "'.""" •••••••••••••• "•• "•• ,,•••• ,,"' ••
Xd.em .id. IX " " .
Idem1d. X.•••••• , •••••••••••••••••••• " "•••••
Idem id. XI, xn y XIII, eada une ..
Idem id. XlV "••• · ! ••••••••••••
LIBROS
Para la contal)ilidad de hUI cuerpos del Ejército
, • Libreta de habilitado................ 3
Libro de caja............ 4.
ldem de cuentas de eandalea., 1
lucm diario................................................... 3
ldeI;1 mayor ·............................................ ,(
€.'dig~J!J.Y Ley",.
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuieiamiel1to mUitar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2á de j1lliio de
1864 y 8 de agosto de 1866... .. .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884.•••• '"
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y 0rgánica del 'Estado Mayor
General y Reglamento. de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 10.de.diciembre de 1894 .
Reglamento.
Reglamento para las ClJ,jasde recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 - .
1dem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 to~os .
1dem de exenciones para declarar, en deñníttva, la utilldad ó
inutilidad de los individúos.•de la clase de tropa del Ejército
que se haüen en el servicio militar, aprobado por roal orden
de l.- de febrero de 1879 .
1dem de grandes maniobras .
1dem de hospitales militares .
1dem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas' de material ó ganado .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por reaí orden
de 7 de agosto de 1875 , .
1dem de la Orden del.Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
1dom de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idom de la real y mrlítar Orden de San Herlllenegildo ••••••••
1dom provisional de remonta .
ldom provisional de tiro , ••••••
1dem para la redacción de las hojas de servíeíc .
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1888 .
1dem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regímícnto de Pontoneros, 4.tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisarl0 , .
1dem para el semcio de campana .
1dem de transportes militares .
Instrueefone.
Táctica de lrifanterú:l
Memoria general .
Instrucción del recluta ' .
1dom de sección y compañia .
1dom de batallón , .
1dem de brigada y regimiento .
Táctica de Cabal!erú:l
Bases de la instrucción .
1nstruc ción del reclut!l á pie y á caballo .
Idem (le sección y escuadrón .
Idem de regimiento .
Idem de brigada.y división : ..
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